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Teruel, Jueves 20 Octubre 1932 
Oíra asechanza 
brecho • 
1 Preceden 
p o l í t i c a c o m o u n t m 
ión que 
Se ha dicko, y repetido Kasta 
la saciedad, (ïue la monarquía 
jucumHó porgue no supo éuar-
jar sus hombres, sino ^ue los 
destrozaba e inutilizaba, ma-
tando en germen todas las ini-
ciativas de aquellos que, llega-
jos al trono para serv^r a Ia 
nación, procuraba atraérselos 
para (íue fuesen palatinos an-
tes (íue gobernantes, y ahí es-
tuvo su error, error (Jue fué 
socavando sus cimientos hasta 
loárar el total derrumbamiento 
del pomposo y arcaico edificio. 
El error principal no fué ese, 
sino más bien, el cfue Kasta el 
advenimiento de la República, 
salvo el partido socialista, nin-
gún partido político, ni monár-
quico, ni republicano, inculcó y 
educó al pueblo en la verdade-
ra doctrina política, sino cine 
procuraron mixtificarla, em-
brutecerla, Kasta c[ue la opi-
nión, asqueada, llegó a formar 
un concepto tal de la política y 
de los políticos, concepto cjue 
todavía perdura, aunque no tan 
e la Repí acentuado, cfue abandonó por 
O para qil completo la cosa pública y se 
ecluyó en sus bogares. 
Los viejos partidos concep-
tuaban a la política como me-
dio para medrar, para fácil-
mente escalar los altos puestos, 
para mandar, y nunca como 
un fin de buen Gobierno . 
Nunca se educó a la opinión 
políticamente, sino que en v ís -
peras de elecciones se gritaba 
los mítines insultando al 
enemigo, mucKas veces Kacien-
•We la calumnia arma eficaz, 
Prometiendo a raudales lo que 
aunca podrían dar y lo que 
Prontamente K a b í a n de ol-
r yviliar. 
Ijj j M todavía Koy, en plena Re-
^ PúMica, se sigue el mismo ca-
^no; por algunos de los lla-
rdos republicanos viejos con-
^úa la misma p o l í t i c a de 
^Prestigio; no conciben otro 
^dio de propagar su progra-
^ (si lo tienen) que ecKar pa-
ndas de lodo y cieno sobre el 
Versario para lograr su ani-
•^amiento; siempre el dardo 
Pañoso 
a^niob 
!n la dila. 
líente, ^  
cendental 
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ir a bi* 
ndo to^  
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mucho 
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50 
periódicoj 
entajosoi 
sta Adíuj 
bravuconada, la cKulería, todas 
las antiguas artimañas; crean 
ídolos para que su sombra en-
cubra la villanía de sus actos y 
sus estultas palabras suenan 
siempre a Kuecas. 
E l discurso del señor A z a ñ a 
en Santander, como antes los 
de los señores Maura, Marceli-
no Domingo y Albornoz, en 
otros puntos, señalan la ruta 
que han de seguir los par-
tidos para verse asistidos por 
la opinión; nada de halagos, 
nada de subterfugios, nada de 
insultos y calumnias que sólo 
sirven para desprestigiar y des-
acreditar a aquéllos 
i i i i £ 
Lfí FUNERfíRIfí • 
Federico Andrés López 
San Andrés, T y IT — Teléfono 78 R. 
Para Todos Santos 
gran surtido de coronas, pensamientos y 
flores artificiales 
BUCAROS, FAROLES Y CINTAS 
Se reciben encargos para coronas y 
flores naturales 
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éste lo ha de motivar una frase 
hiriente o irrespetuosa. 
L a austeridad en política no 
que los Ka de ser una palabra más que 
;ia y 
. y su 
para que vaya mi-
bastíH ^do el prestiéio y la morali. 
del contrincante, nunca la 
J ' a^ confesión de sus 
y^08' a^ declaración franca y 
2 n^e convenza; buscan la 
ç j | 
•RlD 
profieren, sino programas fac-
tibles de realización, ideas nue-
vas, perseverancia Kasta ver 
plasmados en realidad todos 
aquellos puntos que son base 
del programa del partido. No 
defraudar con torpes manio-
bras a la opinión, engañándo-
la, sino alentarla siempre con 
la verdad, pues la verdadera 
opinión prefiere la verdad, por 
cruel que ella sea, al Kalago; 
aquélla la orienta y la induce a 
pensar, y esto la embrutece y 
encanalla. 
Los políticos que en este ré-
gimen de libertad y tolerancia 
quieran seguir vegetando como 
en el antiguo, Kaciendo cabrio-
las, tan pronto entregándose a 
los de abajo como apoyándose 
en los de arriba; estancados en 
un peregrino concepto de la 
política; mintiendo a unos y a 
otros, sin un programa bien 
definido, sin orientación fija, 
están llamados a morir porque 
la opinión española quiere ver 
a los dirigentes políticos firmes 
en su puesto de combate y dis-
puestos siempre a defender su 
ideario, pues, Karta de sus titu-
beos, desconfía de que, llegados 
al Poder, sepan encauzar al 
Estado español por los sende-
ros de su engrandecimiento. 
Los políticos Kan de ser edu-
cadores de masas, inculcando 
al pueblo el respeto que deben 
a las leyes, enseñándoles sus 
deberes y sus derecKos y la res- H 
ponsabilidad que se contrae no ¡s 
actuando como ciudadanos, jj 
pero exponiendo siendo siem-
pre la verdad, prefiriendo el 
murmullo al aplauso cuando 
llene el contenido de un pro-
grama; no Ka de ser una pala-
bra más lanzada al aire en el 
calor de un discurso, para Ka-
lago de los oyentes, ¡no! L a 
austeridad Ka de ser norma de 
todos los partidos. Ka de verse 
en la gobernación de los parti-
dos desde el más Kumi lde 
Ayuntamiento de lugar Kasta 
paridera de la vecina Juana Anto-
nia Catalán se llevaron 19 reses la-
nares. 
Como presunto autor ha sido se-
ñalado el pastor encargado del ga-
nado Miguel Jurbe Mateos. 
Hoiiiaie a nuestro dipulaio 
fí 
En torno á las recientes declara-
ciones del señor Azaña, se hacen 
por los derrotistas y los que, de 
buena fe, propenden a serlo, co-
mentarios tendenciosos, con ánimo 
de producir alarmas injustificadas, 
y, sobre todo, de buscarle tres pies 
al gato, que es a lo que se dedican 
los enemigos de la República, o, 
\ aquellos que, siendo republicanos 
\ por acomodo, o afán de acomodo, 
j pero sin convicción, cultivan la 
\ oposición sistemática al estilo mo-
nárquico. 
\ Ya hablan, quienes maniobran en 
ese sentido, del belicismo del señor 
Azaña, cuando lo único bélico que 
hay aquí es «El Siglo Futuro», así 
como lo ex bélico está personifica-
do en el doctor Albiñana quien ha 
pasado del exhibicionismo insolen-
te y el tono relatador, al ¡ayl lasti-
mero. 
extremo de la brusqueda y la ru-
deza. Por manera que nadie podrá 
negárselas, si discute con honra-
dez. ¿A, qué viene, pues, hacer cá-
belas o poner en duda la política 
internacional y miíftar de la Repú-
blica? 
El atá \ de inquirir en esta cues-
tión, se funda en los propósitos del 
señor Azaña en lo que concierne a 
la eficacia del ejército. E l dilema 
es claro: tener ejército o no tener-
lo. Tenerlo en condiciones de efi-
cacia o en precario, o de parada, 
que es aún más grave, según ocu-
rría bajo la ex monarquía. Lo que 
plantea el señor Azaña no tendría 
nada de extraordinario, si el espíri-
tu de ciertas gentes no fuera tan 
propenso al confusionismo intere-
sado o al simplismo pueril. E l mi-
nistro de la Guerra piensa sobre el 
j ejército lo que cualquier gobernan-
Tampoco falta quien desde cier- te honesto, serio e inteligente pen-
ta altura habla de la imperiosa ne-
cesidad de definir la política inter-
nacional de la República, y aún lle-
gan a más, y extienden esta defini-
ción a la política militar. Ganas de 
confundir, de involucrar se llama Amigos particularas y políticos y 
la «Casa de Aragón», queriendo ' est8 f S"1"'1- ¿^0 es'á biea deíini(:,a' 
rendir tributo a nuestro diputado Y con inconfundible trazo, desde el 
la gobernac ión del Estado para I ¿on Ramón Feced, por su acertada día siguiente de la proclamación 
que la o p i n i ó n se capacite, para ; actuación parlamentaria al frente de la República, en las reformas 
que la opinión se dé cuenta 
que no es una palabra más 
cuyo sentido no tiene realidad. 
L a política no Ka de buscarse 
como medio para realizar fines 
inconfesables; no Ka de ser una 
carrera para vivir a costa del 
contribuyente español; no Ka 
éé la Comisión de Reforma Agra- realiza as por el señor Azaña? En 
ría, y por su merecido nombramien- cuanto a la política internacional, 
to para la Dirección General de In- ^ Constitución la define y orienta 
dustria, han organizado un banque- diáfana e inequívocamente. E l artí-
te en su honor que tendrá lugar el cul0 6, del título preliminar, sobre 
próximo viernes 21 en el Hotel Na- . disposiciones generales, dice: «Es-
cional de Madrid. |Pafta renuncia a la guerra como 
Sinceramentè nos adherimos a instrumento de política nacional». 
. Y el artículo 7 i ese acto de justicia y reconocí- ^ l tí l   del mismo título, 
de ser u n p e l d a ñ o para medrar mient0 de los mé,itos contraidos prescribe: «El Estado español res-
saría en igualdad de circunstancias, 
no sólo respecto al ejército, sino al 
Estado entero. En una palabra, que 
es necesario que dejemos de vivir 
de ficciones y vivamos de realida-
des, y que el Estado español deje 
de ser el íístado ficción de que ha-
bló Joaquín Costa. España necesi-
ta que el instrumento de defensa 
que mantiene sirva para el fin a 
que se le destine, y que sea capaz 
de afrontar las contingencias de un 
ataque a su independencia, lo que 
es tanto como decir a su neutrali-
dad. ¿De dónde puede venir ese 
peligro? j Ahl, eso lo dirán—y ojalá 
no lo digan nunca—las circunstan-
cias. Por desgracia, la actitud beli-
cosa del fascismo italiano y alemán 
no es tranquilizadora precisamente. 
n i para adquirir popularidad; • p0r ei señor Feced, y esperamos petará las reglas universales del y conocida es la ética internacional 
la pol í t ica Ka de ser un fin, u n í poder sistir pronto al que habrá Derecho internacional, y las incor-: del primero. Por encima de todo, 
sacrificio constante; una re- de celebrarse en esta capital, en porará a su Derecho positivo » Es - es incuestionable que el espíritu 
n u n c i a c i ó n a la popularidad,! representación de toda la provincia, té bien claro y terminante. Es el j del señor Azaña es profundamente 
un apostolado, todo, en aras 
del progreso y engrandecimien-
to de la Patria. 
F . CARDONA MEZHUIDA 
m n t n m m m m m m m m m m m m t : » 
lliiffl BAZAS I 
0*95 I 
ipuía c i ó o p r o v i n e ¡al 
c0rri 
U C o 
Benef i cenc ia . - S u b a s t a s 
misión gestora, en sesión del día 18 de los 
lentes, acordó señalar el día 14 de noviembre 
lmo y hora de las doce, para celebrar la subasta 
arinas y carnes con destino a la Casa provincial 
enefiCencia> durante el año 1933. 
Na Precio y condiciones que han de regir en la ci-
,} Abasta, se hallan ingertos en el «Boletín oficial» 
!J Provincia. 
eruel 18 de octubre de 1932.-El presidente, Ra-
^ura . -ü l secretario, Manuel Molina. 
abierto ai público 
en ía caííe de 
Joaquín Cosía, 27 
T E R U E L I 1 
t t m t m m m m m m m t m K m u n m m : * : 
que debe sentirse orgullosa de ver- • espíritu que anima en materia in- j pacifista, y que el jefe del Gobier-
se representada por un hijo ilustre ternacional a los hombres que ri-1 no será si llega el caso, el más 
que por propio esfuerzo ha sabido gen la República. Quien les conoz- enérgico defensor de la neutralidad 
enaltecer el honor que recibió con ca, no puede dudar de su seriedad de España: pero esto—entendámo-
el.'acta de diputado. |ni de sus intenciones, ni compro-; nos—no quiere decir de su indefen-
' . ; i misos. Por sus actos públicos, será ¿ión, ni de su debilidad, porque en-
¡inferir grave ofensa al señor Aza-1 _ 
J Q ^ X l t C C 3 . H C l c l l x l C C S j ña suponerle, remotamente siquie-
i i. |ra, capaz de pensar, no ya de hacer 
—He visto en Francia un reló, í a,g0 esté en P»gna con el es-
[ 1. aeo no descansa 
DOS HURTOS DE DINERO Y 
OTRO DE R E S E S L A N A R E S 
Camarena.—El vecino Angel An-
drés Jerónimo de Gracia, de T9 
años, entró en un establecimiento 
de Julián Pérez y se apoderó de 
quince o veinte pesetas que había 
en el cajón del mostrador. 
Ha sido detenido convicto y con-
feso . 
Villarroya de los Pinares.—En el 
domicilio de Cristina Villarroya 
Alegre entraron cacos y se lleva-
ron 60 pesetas en metálico. 
Se practican diligencias. 
Torralba de los Sisones.—De una 
compare, que e un portento; 
da las horas y ias medias, 
y los cuartos; marca er tiempo, 
la salía de la luna, 
y la salía der Febo, 
y la hora en que estos astros 
ce van a otro terreno, 
jj Señala si ha e nublarse, 
o si ha e ser claro er cielo, 
si se ha e coger la capa, 
o vestir traje ligero; 
marca los días de tiesta, 
cuando hay toros y boxeo. 
y, en fin, compare, le digo 
que aqué reló e un portento. 
Está hecho con presisión, 
y mié osté si será güeno, 
que no lo quien vendé 
porque quien mucho dinero. 
—¡Compare, po eso no e na, 
los de Jeré tién más mérito: 
marcan lo que osté ha contao, 
más cosas que no recuerdo, 
y cuando ven jumo o llamas, 
ce matan tocando a íuegol.. 
MIGUEL ARNAU (hijo) 
Rubielos de Mora, 19-10-32. 
Se venden dos automóviles ce-
píritu de la Constitución de la Re- i 
pública. E l país sabe a que atener-
se acerca de esto. Más claridad,, nados, a toda prueba, 10 HP. 
más rectitud de las que pone el se- Taller de ANTONIO MUÑOZ 
ñor Azaña en sus palabras y sus' Víctor Pruneda 28 
actos, es imposible. En su rectilí-
nea sinceridad, estas cualidades 
del señor Azaña llegan aveces al L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
xeelentísimo A yoatamsen lo e leruel 
i 'ÁRJZTAS de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
C R E A C I O N Y P R O V I S I O N D E LA PLAZA D E 
A Y U D A N T E D E L J A R D I N E R O 
A efectos de cunvlimí nto del acuerdo de esta 
Excma. Corporación sx)brc; creació.n y provisión de 
la plaza de Ayudante del Jardinero, dotada con el 
haber anual de 2.160 pesetas, por el presente se 
a uncia el correspondiente concurso durante el pla-
zo de un mes para que los interesados puedan pre-
sentar sus instancias debidamente reintegradas en el 
Negociado de Fomento durante las horas de oficina. 
Las instancias se acompañarán con los siguientes 
certificados: de vecindad, de nacimiento, de conduc-
ta, facultativo y todos cuantos hagan referencia al 
cargo a proveer. 
Teruel 19 de Octubre d > 1932 - E i Presidente de 
la ComUióa de Fomeato, / . Bayona* 
•A « ., 
- • ' • :" 
R B P U B X F C A 
tonces sí que nuestra independen-
cia y nuestra neutralidad estarían 
en peligro y a merced de cualquier 
nación de presa. Se trata de todo 
lo contrario de lo que se insinúa 
con la nueva maniobra, estilo de-
rrotista, muy parecida a la intenta-
do con motivo del Estatuto, y que 
tiene sus precedentes en otras ma-
niobras, inicuas afortunadamente. 
Pero no está de más el prevenirnos 
acerca de su alcance. 
JUAN GUIXE 
Madrid, Octubre 1032. 
con < 1 primero del reciente Salón 
de iotografía. 
Lleva por fondo un artículo de 
invitación para que se asocien a la 
misma y una serie de artículos in-
teresantes por demás. 
» 
UeriJo en reyer la 
Por noticias particulares sabemos 
que en Fórnoles sostuvieron una 
reyerta los vecinos Pedro Cañizfir 
Nicolau y Esteban Arrutat Gonzá 
lez. 
Resultó herido el primero. 
La reyerta se desarrolló en la 
puerta de una taberna en ocasión 
de que ambos iban en estado de 
embriaguez. 
H A C I E N D A 
PERSONAL 
Terminada la licencia que le fué 
concedida por enfermo, se ha rein-
tegrado al despacho el delegado 
don Pascual González Barrera. 
Solicita la excedencia el profesor 
mercantil don José Pérez Gardón. 
Se ha posesionado de su destino 
la contadora auxiliar doña Pilar 
Claver Samitier. 
Hemos recibido el primer número 
de la revista «Aragón en Madrid», 
que dirige don Victorio Arizón Cas-
tañera. 
La nueva publicación se ocupa 
de los diferentes aspectos de la vi-
da aragonesa en su repercusión na-
cional, e inserta artículos de cono-
cidos escritores y políticos arago-
neses. También publica fotografías 
e informaciones de actualidad que 
hacen más interesante y ameno es-
te primer número. 
Deseamos a la nueva publicación 
muchos éxitos y una larga vida. 
D. 1J0 enunciado por insultos 
E l vecino de San Julián Jerónimo 
Villarroya Lahuerta denuncia en la 
Comisaría de Vigilancia a su con-
vecino Francisco Marco Lacasa por 
haberle inferido insultos. 
La denuncia pasa al juzgado mu-
nicipal. 
la fflifli 
tofati al MI Femí 
E l señor subsecretario de la Pre 
sidencia del Consejo de ministros, 
remite con esta fecha al señor pre-
sidente de la Diputación la siguien-
te comunicación: 
«Ilustrísimo señor: De orden co-
municada por el excelentísimo se 
ñor Presidente del Consejo de mi-
nistros, participo a usted que, con 
esta fecha, se cursa al Ministerio 
de Estado, para la resolución pro 
cedente, la instancia promovida 
por esa Diputación provincial, soli 
citando para don Ramón Feced, 
diputado a Cortes, la más alta con-
decoración de la Repúblida por su 
labor al frente de la Comisión dic-
taminadora de la Ley de Reforma 
Agraria.» 
Gobi i l l e r n o c i v 
VISITAS 
Esta mañana el señor Segura re-
cibió las visitas siguientes: 
Teniente alcalde de Peralejos, 
comisión del mismo pueblo, don 
Enrique Albalate, don José Blasco 
de Azaila, comisiones de Tortajada 
y Cuevas Labradas, don Nicolás 
Gómez y dos señoritas de Alfam-
bra y delegado de Hacienda. 
El señor Segura manifestó al in-
formador que carecía de noticias 
para facilitar a la prensa. 
Bibliografía 
«ARTE Y LETRAS» 
Hemos recibido el número co-
rrespondiente al mes de octubre de 
la simpática revista de la Sociedad 
«Amigos del Arte» en cuya porta-
da figura un paisaje titulado «Pino 
del Arenazo» y que fué premiado 
Un nisiigo [rascie 
Iníenía, por dos veces, 
prender fuego a ía casa-aí-
bergue, se resisíe a entre-
garse y, ya en eí calabozo, 
rompe una ventana, hirién-
dose de consideración 
En la noche del martes, fué pre-
sentado en la Comisaría, por los 
guardias de Seguridad, Isabelino 
Rebenaque y Antonio Hernández, 
a requerimiento de Pedro Alvarez, 
encargado de la casa recogimiento 
de está capital, al que dijo ser y 
llamarse Alfredo Agular Caray, de 
32 años, soltero, natural de Córdo-
ba, porque momentos antes intentó 
por do« veces consecutivas pegar 
fuego a la mencionada casa de re-
cogimiento. 
Dicho individuo, que se encon-
traba en completo estado de fm 
briaguez, hizo frente al referido en 
cargado y resistiéndose a los guar-
dias que, tras largo esfuerzo, logra-
ron reducirlo a la obediencia, ne-
gándose en absoluto a dar su nom-
bre y circunstancias, por lo que 
Je C emenío y tal Hidráulica 
« J o s é D i b i 
ESTACIÓN D E MORA Díi R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a lie éado el momento de que podáis Kacer economías en 
vuestras obras, sin que por éllo pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 áastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hi-
dráulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de hormigón 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, según la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
Siempre alquilados vuestros pisos. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 por 1001928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
100 
100 
5 por 
5 por 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 ^ por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . : . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madr -i-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichsrnark. . 
6415 
79'60 
69'25 
72*25 
78'20 
84'00 
84*00 
90*00 
81 "50 
94*50 
94*65 
95*00 
204*75 
91 00 
80 75 
00*00 
81'00 
84*00 
91 50 
96 50 
00 00 
00*00 
7100 
00*00 
000 00 
512*00 
000*00 
OJ'OO 
000 00 
45 00 
lf'5*00 
101 *25 
000 00 
óll'OO 
221*00 
165*25 
0000 
0009 
104*00 
89*50 
75'00 
89*50 
00 00 
00*00 
227 50 
48*05 
17010 
236 40 
62,65 
41*35 
12*23 
2 91 
y te hubieras deleitado viendo vo-
lar a l n e g r o . 
— Eso es una tontada: uno que 
sube, que baja como puede... ¡phsl 
tonterías. 
—No lo creas. Así aprenderá el 
pueblo a volar: antes solo subían 
media docena de señoritos y la Re-
pública lo comprendió así y legisló 
para que hubiese tanta íacilidad 
para aprender a volar como para 
andar en bicicleta. 
Pues yo no me subo ni a enci-
ma de la silla... 
—Allá tú. /o soy un devoto de 
la aviación. jPara qué voy a contar-
te cómo la admiro, como expresión 
del poder del genio humano. 
—Te repito que en el Aero de 
Teruel no hay ningún Lindberg... 
—Te repito yo a tí que te empe-
ñas en ver con los ojos cerrados. 
Hay que abrir el entusiasmo a lo 
nuevo y sobre todo ver con qué en-
tusiasmo llevan la afición los del 
Aero. 
— E l domingo lo veremos. 
—Si no llueve o hace mal tiempo 
lo veremos. 
T 
quedó en los calabozos de esta pre-
vención. 
Bl irascible mendigo que lleva 
diversos y raros tatuajes, a poco de 
bailarse en el calabozo empezó a 
golpearse, rompiéndose la camisa 
y dando un fuerte golpe con el pu-
ño en uno de los cristales del Cuer-
po de guardia de Segundad, rom-
pió éste, causándose herida^ en la 
mano derecha y como de las mis-
mas salía abundante sangre fué 
conducido al Hospital de la Asun-
ción, donde quedó hospitalizado. 
Su estado fué calificado de pro-
nóstico reservado. Ï 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins- • 
trucción, 
Ignórase si la herida se la produjo 
con ánimo de suicidarse. 
Espectáculos i 
S A L O N PARISIANA 
i 
Ayer se proyectó la interesante 
y bonita película «El secreto del 
abogado». i 
Para en breve se anuncia «Bl 
presidio», por Juan de Landa. 
T E A T R O MARIN 
Esta noche se celebran fundo-' 
nes, rodándose un atractivo pro- i 
grama. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Táller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
lis lí.sj^  BEPCi^iM 
iCosas ia las m m\ 
Por revelar un estado de opinión 
que va tomando cuerpo, la cultura 
aeronáutica, publicamos hoy esta 
croniquilla tomada de una conver-
sación de la calle. 
—¿Has visto qué «cacharro» es 
ese aeroplano de los del Aero? 
—Sí lo he visto en casa del car 
pintero, que le están arreglando la 
esquina del ala que hizo polvo So 
ler el domingo pasado al iizài el 
Il'zOi 
—iPero eso de volar sin motor es 
un camelol 
—Yo vi subir a Pastor a unos 
20 metros de altura, y eso sí que 
no es camelol 
—Pero no sirve para nada más 
que para-«saltos de rana». 
—¡Hombre, es que eso es ele 
mentall Grohenfold, otro de gran 
record, subió a 5.000 metros de 
altura y anduvo 350 kilómetros. 
— Pero eso habrá ocurrido en 
América donde ocurren todas las 
cosas raras y que nadie ha visto. 
—Nada de América; en Alema-
nia, y he visto fotografías y tarjetas 
postales que lo ensalzan como una 
gloria nacional. 
—Pues yo no creo que ninguno 
del Aero sea un... ¿Cómo dijiste?... 
—Grohenfold. 
—...bueno, así como ese tío... 
—Qué tío ni sobrino, si tiene 
ahora 25 años. 
—¿Tú viste volar el domingo al 
negidi 
—No, porque tenía mucho frío y 
no salí del togón de mi cocina. 
—Pues.si hubieras ido al campo 
de aviación ni hubieras tenido trío 
- 20 Oc!ü!*l103: 
el competente mecánico donp 
que üascon. 1 Cnrj. 
Celebraremos la mejo^ , . 
termo. uei en. 
LBTRAS DE LUTO 
Tras penosa y larga enfQ 
lleció hoy doña Teres V ^ ' 
iuda de Blasco y madre den r0' 
particular amigo don Juan Uestro 
Reciban sus hijos nuestro 
sentido pésame, especialmente^ 
Juan Blasco, secretario del A n 
miento de Sarrión, y don D-YUNTA" 
administrador de la ^ T ^ ' 
Santa Bulalia. Carera ^ 
Estar suscrito a 
República 
GENTE COPUDA 
Han llegado: 
De Zaragoza, el industrial don 
Leandro Torres. 
— De Madrid, don Timoteo Perru-
ca. 
— De Madrid y Valencia, la bella 
señorita Tina Calamar, quien des-
pués de pasar unos días con sus 
parientes los señores de Gascón, 
marcha a Montalbán. 
Han salido: 
Para La Puebla de Hijar, nuestro 
querido correligionario don Este-
ban Barceló, vocal de la Diputa-
ción. 
— Para Madrid, el abogado don 
Pedro Feced y su gentil hija Ro-
sita. 
— Para Manzanera el vicepresiden-
te de la Diputación y estimado co-
rreligionario don Ramón Marco. 
— Para Valencia, el odontólogo 
don Manuel Villén. 
— Para Vinaroz, después de pasar 
unos días en viaje de novios, don 
Macario Novella y su bella esposa, 
nacida Vicentita Riera, hermanos 
políticos del concesionario del Ho-
tel España, don Juan Calopa. 
NATALICIO 
En Alicante, donde se encuentra 
desde hace algún tiempo, dió a luz 
una preciosa niña la joven y bella 
esposa del gobernador civil propie-
tario don Manuel Pomares Mon-
eón. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra respetuosa y cordial felici-
tación por tan fausto motivo. 
E N F E R M O S 
Continúa en igual estado el señor 
padre de nuestro particular amigo 
es tener la certeza de es 
*1 corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestt, 
provincia. Centros oft 
dales, conflictos sockk] 
obreros, asuntos pofttf. 
eos, ecos de los puebl0's 
sucesos, etc., etc., lo e ¿ 
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor a. 
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
PRESUPUESTOS SUI MPROmiSO 
M m Mstria ElUa S. H 
pasenai y eenís, e-Teieionom 
VAELNCIA 
De cttaaías produccío-
Mes cíeratífiícas o litera-
rsas, se wosreítasían «Jos 
Lea «ReoiíbJca» « 
u«s estadio o Inicio cri-
tico, ew fawestra sección 
de Biblíòérafia 
L e a u s t e d 
R e p ú b l i c a » 
NO VACILE V. S í NECESITA 
Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id, íd. de Penales en igual tiempo. , Q pí 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General e 
Id. íd. del Registro de Sociedades Anónimas. gstado. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y 
Id. certificación de nacimiento o defunción en 8 días. ubastas. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. ?• y su 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. .a|eS 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comer 
Una lista de buenos representantes en la Península. 'hl'cas. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Pú 1 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE T O D A ESPAÑA 
Diríjase al Agente en esta Plaza 
J e s ú s A n d u j Aparic10 
de «HERMES» de MADRID 
íd. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de 
íd. CONTROL C O M E R C I A L de 
íd. «THE UNION» 
íd. L A R E F O R M A MERCANTIL 
íd. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
íd. L A SUIZA 
íd. H. GEBHARD 
íd. MUTUA CONFIDENCIA 
íd. CATALUÑA INDUSTRIAL 
íd. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
id, CENTRO ADMINISTRATIVO A R A G O N E S de 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
Julián. 
^ Carme. 
> Abril 
ftap, artíne 
^ Abril 
iCes 
Ubé. 
íd. 
de BAR 
de 
de Z AR 
íd. 
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Marcelino Domínéo kabla sobre la ímplantacíóiv 
de la Reforma Agraria 
parece ser q[ue los radicales socialistas, ante la formaciórv 
del bloque, no considerarán de^  izquierdas al 
Partido radical 
En el Congreso de la 
delegados 
. T. hablaron hoy ios 
:ranjeros 
avicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
implantación de la 
Reforma ñgraria 
Hadrid, 20.-El ministro 
Agricultura manifestó 
era los periodistas que 
Man regresado a Ma-
álos ingenieros de la 
misión de Reforma 
m enviados por este 
aisterio a la provincia 
Badajoz con objeto de 
jadiar la inmediata apli-
|ión de dicha ley. 
El informe de dichos 
:nieros descubre una 
ia visión de la realidad 
iria, un estudio detc 
ode las causas que de-
ainan las crisis de tra-
una propuesta de 
lios y lugares de apli-
ión de la Reforma. 
«realizan en otras zo-
de Extramadura igua-
tfabajos por ingenieros 
Retentes. 
iToledo. Granada y 
ríoba se cumple la 
'^ a labor. 
"do ello permitirá lie-
en t^e mismo año a 
la articulada y eficaz im' 
I plantación de la Reforma.» 
í Añadió que la semana 
próxima piensa llevar al 
Consejo de ministros el 
proyecto de ley relativo a 
los bienes rústicos muni-
cipales, como reglamenta^ 
ción y aplicación de una 
de las bases fundamenta-
les de la reforma agraria. 
Dicho proyecto abarca 
los siguientes extrernos ca-
pitales: 
Conservación y rescate 
de bienes comunales. 
Tributación. 
Régimen de autonomía 
forestal y aprovechamien-
to y restauración de los 
bienes comunales. 
Seguirán otros dos pro-
yectos, que son el del Ban-
co Nacional Agrario y el 
de nueva ordenación de 
los arrendamientos. 
Terminó duietido que el 
domingo pronunciará un 
discurso en Palma de Ma-
llorca. 
ñcto radical-socialista 
Madrid, 2 0 . - E l domin-
go se celebrará en Pravia 
un mitin radical-socialista 
en el que participarán el 
señor Albornoz y los di-
^ A T A D E R O P U B L I C O 
KESES S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
TABLAJEROS 
•i 
ilián. . 
Carmen Yuste .* 
PCl3co Ripoi. 
3 ° Abril. 
fcSoriano ' ' 
C a r e t a ' * ' 
Kj ariCio-
^ M u r r i a : . 
'Ses • • • • 
.pGuillén 
Vnte 
araño, 
c a s -
^ g ó n 
12 25 lü 
putados señores Martínez 
y Díaz Fernández. 
Los radicales so-
cialistas 
Madrid, 20.-Por la ma-
ñana se reunió la minoría 
radical socialista. 
El señor Baeza Medina 
explicó en la reunión lo 
ocurrido en la que celebró 
el Comité Nacional cuan-
do se trató de la formación 
del bloque de izquierda. 
La minoría se pronun-
ció unánimemente sobre 
el juicio que se debe llevar 
al Comité nacional. 
Seguramente la decisión 
del Comité se hará pública 
dentro de esta semana por 
medio de una nota oficio-
sa y reflejará tal vez la 
opinión de diversas Agru-
paciones provinciales de 
que el partido radical no 
^ puede ser considerado co-
mo partido de izquierda. 
ñ n t e el wiaje de 
Mr. Herriot 
Madrid, 20.-Han segui-
do los comentarios acerca! 
de la próxima visita a Es-
paña del jefe del gobierno 
francés Mr. Herriot. 
La prensa hitleriana ale- j 
mana llama la atención) 
acerca de la importancia | 
Ique puede tener este viaje,; 
y relaciona con el propó-1 
sito de la Sociedad de Na-
ciones de establecer en Es 
'paña un depósito de ar 
mas y favorecer determi 
.nados propósitos de Fran 
cia en el Mediterráneo, y 
excita al gobierno alemán 
a que se opcmga, y en úl-
timo caso a que se retire 
de la Sociedad de Ñadc* 
nes, para que Alemania 
recobre su libertad de ac 
ción absoluta. 
Algún periódico español 
acoge también con recelo 
esta visita de Mr. Herriot, 
llegando a decir que nos 
encontramos ante un caso 
todavía más grave que el 
que significó en 1914 la 
guerra europea, cuya con-
tinuación ineviíable será 
la guerra próxima. 
Los periódicos liberales 
españoles consideraninex-
plicable la polvareda le-
vantada en torno al viaje 
de Mr. Herriot, polvareda 
completamente absurda, 
ya que oficialmente se han 
hecho en el propio Parla-
mento manifestaciones 
bien francas, leales y sin 
ceras. 
E s creencia que todo 
este alboroto proviene de 
la falta de costumbre de 
que España practique una 
política internaciona!. 
w i s i T ñ 
Madrid, 2 0 . - E l presi-
dente de la República reci-
bió en Audencia al alto 
comisario de España en 
Marruecos, señor López 
Ferrer. 
Ministros mejorados 
Madrid, 2 0 . - E l señor 
Largo Caballero, ha expe-
rimentado alguna mejoría 
en su enfermedad. Del des-
pacho se ha encargado el 
señor Fabra Rivas. 
— E l señor Casares Qui-
roga, también se encuentra 
más aliviado no habiendo 
podido acudir todavía a su i 
despacho. 
El señor ñ z a ñ a 
Madrid, 20.-E1 ministro 
de la Guerra recibió la vi-1 
sita de varios generales y; 
la de la directiva de la Ju-
ventud Republicana para' 
darle cuenta de los traba-i 
! 
jos que están realizando. 
El señor Azaña, les pro-! 
metió dar un acto en un 
Teatro madrileño, dedica-¿ 
do a las Juventudes repu-j 
blicanas. 
El Congreso de 
la U. 5 . 1 
Madrid. 20 - st=> ma-
ñana continuó el Congre 
so de la U. G . T. 
Hablaron los delegados 
extranjeros. Staal, de Gi 
nebra, elogió el Congreso 
y exhortó a la U. G . T. 
para que prosiga con en-
tusiasmo su labor. 
El ex-ministro de la 
guerra de Inglateira, Thon 
Show, pronunció un dis-
surso en inglés sobre la 
crisis mundial por exceso 
de producción. 
El de Bélgica dijo que 
en estos momentos histó-
ricos no deben permane-
cer los obreros con los 
brazos cruzados. 
Irand, de Francia, dedi 
có un recuerdo a Ferrer, 
exponiendo que los obre-
ros defenderán la Repúbli-
ca para así poder llegar a 
la implantación del régi 
rnen socialista. 
E' señor Cordero con-
testó en nombre de la 
U. G . T. , agradeciendo los 
elogios de los delegados 
extranjeros a los que lla-
ma «no extranjeros» sino 
compañeros. Añadió que 
la revolución iniciada el 
14 de abril, n ) había ter-
minado puesto que falta-
ban dictar alg.mas leyes. 
Refiriéndose a la crisis 
mundial dijo que mientras 
no se varíe el sistema de 
producción no se remedia-
rá el paro. 
Todos los oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
Esta tarde de cuatro a 
ocho se han vuelto a re-
unir para designar la Co-
misión Ejecutiva. 
Mañana a las diez vol-
verán a reunirse. 
BAMBAS. 
_ ,. 
- Ç ^ ^ T • ! ; '•:>tAt 10'HOJA*;. 
Lea Vd. «República» 
^ C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
Se pone en conocimiento del Comercio e Indus-
tria que durante los días 21, 22, 24y 25 del actual, y 
horas de 9 a 13 y de 3 a 5, se cobrará, en período 
voluntario, los recibos de los Jurados Mixtos, co-
rrespondientes al primer trimestre de 1932 (prórroga 
del presupuesto de 1931). 
En los mismos días se cobrarán los descubiertos 
correspondientes a los años 1930 y 1931, y pasado 
dicho plazo se procederá al embargo de bieues de los 
morosos. 
Teruel. 20 de Octubre de 1932. -El Recaudador 
auxiliar, / e s á s Fierro. 
Local: Planta Baja del Ayuntamiento. 
La carrera de porvenir 
Para ser MAESTRO, la carrera d« porvinir, hay que ser antes 
Bachiller. Para ser Bachiller NO MACE P A L T A ESTUDIAR 
SEIS AÑOS.—Puede hacerse en m icho menos tiempo. 
C O N S U L T E en nuestras oficinas, P áza le San Felipe, 3, o 
por correo al antiquísimo C O L E G I O DE SAN F E L I P E de ZA-
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cumplidos 
iniormes. 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. 
C O L E G I O DE SAN F E L I P E , el más antigüo de Aragón. CERCA 
DE UN SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mil alumnos. 
- • ^ I I I B I l i l l l l l l l l 
i 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN |j 
jl En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas \\ 
H Fuera, al trimestre. . . . ó'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Año II.—Número 227 
jl REDACCIÓN 7 A D M I N I S ^ ^ ^ 
I P l a z a de B r e l ó n , ^ j 
Teléfono 13o 
ij Toda la correspondencia al 
^ ^ s t r a H ^ I 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
S e s i ó n de ía Diputación 
la 
M n Fecal para la teocii de initlo 
atento y vigilante, los hizo 
despertar de su sueño quí 
mérico. En ese despertar 
pudieron darse perfecta 
cuenta de que no puede 
jugarse impunemente co x 
crímenes, se les perdona 
hasta el mayor que podían 
cometer. El de lesa patria. 
Seguros estamos de que 
no han de repetir s*' inten-
to, no por la generosidad 
un pueblo llegado .a su de la República, que no 
mayor edad, y que siente 
.virilmente los deseos de 
Eí presidente e í e v ó a ios Poderes públ icos una U g i r s e p o r s í a r r i n c o n a n . 
instancia solicitando 100.000 pesetas para ios u 0 para siempre títulos y 
pueblos damnificados por í a s tormentas pergaminos de orígenes 
E l martes, bajo la presidencia del cioso-administrativo correspandien-1 deshonrosos en SU mayo-
señor Segura, se reunió la Junta , te al tercer trimestre del actual ejer-l r|af aJ a n i p a r O de los C u a -
les se le burlaba y escar-
necía, robándole de paso 
cuanto un pueblo trabaja-
dor puede tener. Dinero, 
administrativa provincial, adoptan-' cicio, 
do los siguientes acuerdos: | Idem una factura de don J . Gimé-
Altas y bajas en el Hospital pro-: nez por confección de cinco mar-
vincial y Casa de Beneficencia. (eos para cuadros alegóricos de la 
E l ingreso en la Beneficencia, en República, 
concepto de acogidos, de Jorge e ¡ Autorizar al señor delegado de la ) 
t u t e i u j A r * ' r J v f • sudor, v i d a y digniaad. 
Isabel Sancho Hernando, de Cutan- Í Casa de Beneficencia para que or- ' J 0 
da, y de Isidoro y Ernesto Lacueva dene la adquisición de víveres, | ¿CómO i b a n a a r r a s t r a r 
Royo, de Castelserás. combustible y materiales diversos, t r a s SÍ l a m u c h e d u m b r e n e -
E l ingreso en la Beneficencia, Aprobar las relaciones remitidas' c e s a r - a p a j . a Q\ t r i u n f o d e 
como acogida de lactancia, de Isa-' por el señor delegado de la Casa ] u* o T 
bel Sánchez Ballester, de Ródenas. provincial de Beneficencia com- ' s u s a m b l C l O n C S l ' i a n r e -
Señalar el día 14 de Noviembre prensivas de los trabajos ejecutados c i e n t C S SUS f e c h o r í a s , y '"an h a p r o m u l g a d o S U Parla-
próximo, y hora de las 12, para la hasta el 15 del actual en la confec- p ú b Ü C lS y a S U S m a l a s a r m e n t O , f i e l r e f l e j o d e l a m -
sabrán agradecer, sino por 
miedo a la justicia popular 
que no reconocería más 
juridicidad ni más legisla-
dor que Lynch. 
A esta primera lista de-
be seguir a la mayor bre-
vedad su complementaria, 
y, además, la comprensi-
va de los encajados «sin 
indemnización» en la Re-
forma Agraria. Así lo exi-
ge la tranquilidad del pue-
blo, que quiere ver aplica-
das íntegramente cuantas 
Leyes excepcionales o no 
romea hn 
Jueves 20 
tonados al princi . 
cayeron al final. ^ 
Puede decir, en 
men. que el resto de?' 
valores avanzaron en p 0QS 
porciones poco notah 
P - J o b a s t a n t è ^ 
niñearía tendencia al ai 
t^ n la cotizaci6n de S 
visas extranjeras se ' I ^ 
traron insignifantes bajas ^ en 1 
JORGE FERRERAS " 
mmmmmmms uuuix\txuui 
Ull! 
celebración de la subasta de carnes' ción del Censo electoral, 
y harinas con destino a la Casa de | Conceder al Ayuntamiento de 
Beneficencia, designando al dipu-' Calamocha la subvención de 500 
tado señor Maícas para que asista pesetas con destino a los gastos 
al acto, y como suplente del mismo i que se ocasionen con la celebra-
ai diputado señor Fabre, y que se! ción de la feria de ganados que se 
requiera al Notado a los efectos i celebrará en dicha localidad en los 
oportunos. | días 2 al 4 de noviembre próximo. 
Vacante una plaza de ayudante < Hacer constar en acta la satis-
de dementes de la Casa de Benefi- lacción con que la Corporación ha 
cencía, por defunción de don Anto- visto la designación del ilustre hijo 
nio Bartolo Urroz , la comisión de esta provincia y diputado a Cor 
acordó nombrar para el desempeño tes, don Ramón Feced, para el des-
de la misma, con el carácier de in empeño de la Dirección General de 
terino, y sueldo anual de 2.300 pe-
setas, a don Dámaso Gracia Lizaga, 
el cual, antes de tomar posesión, 
deberá de ser reconocido por el 
Médico-Director del Manicomio. 
Precios medios. 
Desestimar la instancia suscrita 
por los alcaldes de Nogueras, San-
ta Cruz de Nogueras, Badenas, 
Lanzuela, Cucalón y Ferreruela del 
Huerva, solicitando se construya el 
camino de Nogueras a Villar de los 
Navarros hasta el límite de la pro-
vincia, por figurar dicho camino en 
el tercer grupo del plan de prela-
ción y no existir fondos disponibles 
para su construcción. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales formados para el co-
rriente año por varios Ayuntamien-
tos de la provincia. 
Industrias. 
* 
* * El presidente de la Diputación, 
nuestro querido correligionario don 
tes, f a e r o n aplastados cual biente nacional (más revo 
alimañas ponzoñosas al lucionario cada día) sin 
abandonar sus madrigue- paliativos n i conmisera-
ras, .clones. 
Como caso de triunfar No está divorciado el 
hubiesen vuelto a serse- Parlamento de la opinión, 
ñores de vidas y haciendas como a'gán malediciente 
según añoraban; ante lo sostenía. Bien demostrado 
ridículo de su fracasado tiene que sabe pulsarla en 
intento, tendrán que con- todo momento, y aplicar 
formarse de grado o por los remedios urgentemen-
fuerza a perder sus hacien- te cuando algún mal la 
das en beneficio del pue- aquejaba. Estas recientes 
blo trabajador, ya que la Leyes lo ponen de mani 
Rimón Segura, en cumplimiento ^ P 1 ^ ^ ^ es a^n éener0Sa f i e s t O , y l l U C S t r O S g o b e r -
de acuerdo de la Comisión gestora ; que no quiere vidas ni aun nantes que las exigieron 
remite con esta fecha al exceientí- j de contumaces suicidas, de él n o o u e d e n s e r r e m i 
simo señor ministro de la Goberna- , • ue ei, n o p u e a e n s e r remi 
ción instancia en súplica de q u e r | C O m 0 l 0 SOn eS0S Clent0 SOS e n C u m p l i r l a s í n t e g r a -
con cargo al Capítulo adicional,cincuenta y seis reseñados mente. 
único, artículo único, del presu- en la primera lista de la 
puesto de dicho Ministerio, conce- «Gaceta». Ningún mérito A \ / 8 O H 
en verdad, tienen contraí ^ V i O w 
do para ese magnánimo Se venden periódicos 
perdón, pero como con viejos a precios ventajosos, 
cien vidas que tuvieran n o Informes en esta Admi 
da a la Corporación la cantidad de 
100.000 pesetas para que, des-
pués de un detenido y justo estu-
dio las distribuya en forma equita-
tiva entre los Ayuntamientos cuyos 
términos municipales han sido víc-
timas de tormentas de granizo e 
inundaciones y, como consecuen-
podrían pagar todos sus nistración. 
ELxpropíacioB e/ 
Seguir el procedimiento de apre- cia' P3RDIDO sus cosechas' Para ^ 
mió por descubiertos de aportación ilos misraos las des t i l^ a obras ^ 
del ejercicio de 1931, contra varios jcarácter municiPM' inspeccionadas 
Ayuntamientos de esta provincia, I POR EL PERS0NAL TÉCNICO DE LA COR-
declarándolos incursos en el 5 por; Poracióa PR0VI;ICI^ obïàs en las 
100 de recargo. IcuaIes P,jedan encontrar trabajo los 
Requerir a varios Ay.üntam'iéatós dan™ifícados Por las tormentas y el 
de esta provincia para que en el ieleme^0 obrero maíi necesitado. 
plazo de 8 días siguientes a la noti- \ s \:::::~:r.-?r:rzrr:rr~' 
ficación, ingresen el importe de sus 
descubiertos por débitos de Apor-
tación correspondientes al segundo 
trimestre del actual ejercicio, advir-
tiéndoles que en caso contrario in-
currirán en apremio con el 5 por 
100 de recargo. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Guadalaviar 8 . 4 4 0 Í 3 pesetas en 
concepto de anticipo reintegrable 
para ayuda de las obras de cons-
trucción del camino vecinal núme-
ro 632, de Griegos, Guadalaviar y 
Villar del Cobo. 
Idem al Ayuntamiento de Galve 
un anticipo reintegrable de 7.500 
pesetas para ayuda de las obras de 
construcción del camino vecinal 
número 628, de la carretera de 
Monreal a Aliaga a Galve. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
septiembre en las lundaciones de 
un puente en el camino vecinal nú-
mero 611, de Fuentes Claras a la 
Estación de Caminreal, y las de 
otro puente en el 630, de E l Valle-
cilio a la carretera de Cañete a Al 
barracin. 
Idem la cuenta de material del 
Xribuaai provincial de lo Comen-
Las sunslslencias u sos precios 
Según noía faciíiíaia por eí Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . 
Arroz corriente . 
» Coréll. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Finet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
litro 
kilo 
i Sardinas 
En la «Gaceta» ha apa-
recido la primera lista de, 
comprometidos en el bufoj 
complot que dió vida a la I 
República como tal. y que: 
en viirtad de la L y espe-j 
cíal votada en Cortes, han;Chorizos 
de s r expropiados de tO'i^acalao 
das las fmcas rústicas que 
en el momento de la su-
blevación fuesen de su per^  
tenencia. 
Ciento cincuenta y seis 
i dividuos que s o ñ a r o n 
con una España de su ex* 
elusiva pertenencia, com-
ponen esa primera lista 
que será ampliada por 
nombres sucesivos de otros 
ilusos que animaban idén-
licos deseos, sin parar 
aiiviUvo en el pueblo que, 
2<00 PESCADO 
0'65 Merluza . . . kilo 
l'OO Salmonete. . . » 
0'80 Besugo. . . . » 
1'60 Luz » 
l ^ O Voladores. . . » 
9'00 Calamares. . . » 
12'00 CARNES-lanares 
l'<30 Carnero. . . . » 
0 ^ 0 Cordero. . . . » 
ï ' 2 0 Cabrito. . . . » 
1^0 Oveja . . . . » 
qiene y SaniJaJ 
E n cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento para la ejecución 
de la Ley de Epizootias, se declara 
oficialmente la existencia de la Ra-
bia en el término municipal de Cu 
tanda debiendo las autoridades, 
furteionarios y demás personas in 
teresadas hacer cumplir lo más 
exactamente posible las disposició 
nes referente a la expresada Epi 
zootia. 
3.a 
» 
» 
doc/ 
kilo 
lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
2'40 
2'00 
Í'QO 
3'00 
TBO 
1'80 
Ó'50 
15'00 
lO'OO 
3'50 
2'60 
9'00 
1^20 
1'30 
0'25 
Acelgas. . . 
Borraja. . 
Escarola . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
manj0 20,15 y 10 
15, 10 y 5 
» 20,15 y 10 
» OO'OO 
kilo 0^0 
una 15 10 y 5 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
2 / 
3.' 
4 / 
FRUTAS 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones. . 
Plátanos . . . 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados. . . . 
Pimientos ver-
des . . , , 
» 
doc.e 
kilo 
5'00 
5'00 
2'50 
3'00 
2'00 
5'00 
4'00 
4'00 
4'00 
3'60 
6'00 
5'00 
4^00 
4'00 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'70 
0'60 
0^60 
2'00 
0'25 
0'60 
0'30 
El optimismo de la B J I -
sa madrileña se ha reclui-
do en las suscripciones al 
empréstito Marroquí y a 
los Bonos de Saltos del 
Duero. 
Se habló de la lentitud 
del proyecto de rebajar el 
tipo oficial del descuento 
y de las inconcretas espe-
ranzas que a los valores 
ferroviarios les asignan la 
última conferencia sobre 
los diferentes medios de 
transporte. 
Los valores industriales H 
permanecieron muy fio-1 
jos; las obligaciones algo'H PROBXD PAR\ A P R E ^ J 
más sostenidas y los fon ' j | ULTIMA NOVEDAD jj 
Idos públicos con bastante | : 
dinero por los bajos pre- H Fabricaníe: \ 
ciosaquese venían ofre jj M O 111[ 0 I PÓnm^ 
ciendo. lo que hizo a la i l l i U H U 0 I 10101 = 
Janta sindical cesar en su H Muro de Santiago, 10 : 
intervencionismo. H AJLCANIZ 
Deudas perpetuas, la in* nttmmmmmmmimmmimmínl 
terior avanzó 35 céncimos 
a 63 75, y la exterior, 25, 
! 70*75, 
Amortizables, el 3 por 
100 a 6870; 4 por 100 an-
tiguo, a 7115 y sin im-
puestos a 77 75; 4'503 a 
83'50; 5 por lOO antiguo, a 
89'75; el de 1917, a 83 75; 
el de 19.6, a 94; los de 
1927, a 91 y 81'50. según 
clases; el de ly29, a 93'95; 
los Bonos oro de tesorería 
a 20475; y los de la últi-
ma emisión, a 100*25/'. 
Especial ferroviaria aca-
bó a 91*95; las de 4*50 por 
100, a Sd'50. Trasatlánti-
ca, con garantía del Esta-
do, a 7Ó; Tanger-Fez, a 
91*50; Crédito Local,, a 
76'50 el 6 por 100; a 68*50 
él 5 por 100; interprovin-
cial, a 8375, y 71; M irrue 
eos, a 80, y los nuevos a 
98 50; Argentino, a 83, y 
cédulas de la misma na-i 
cionalidad, a 2*57. 
El grupo municipal más. 
animado. 
Ayuntamieñtó de Ma-; 
drid 1868, sube de 9/ a^  
á 98*50; Villa de Midríd 
de 1914, desciende de 69 a 
63,25; ídem de 1918 corta 
el cupón a 67 25, desde 
68*50; mejoras urbanas de 
• ontrata, excupón, a 7275 
y 72 50 des.le el primer 
cambio; subsuelo, también 
excupón queda a 74 /5. 
Las acciones bancadas 
acusaron sostenimiento, j 
experimentando alguna ba-
ja lo propiamente indas*, 
trial como Explosivos, Fel' 
güera y Minas del Rif. 
Otro tanto ocurrió con ' 
Tabacos, Petróleos, Cons-
trucción Naval, que no se 
publicó'y telefónicas. E l 
II 
Hacer 
Temperatura 
Datos facilitados en el Obsero 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
18'A grados. 
Idem mínima de hoy, 3. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 687'5. ^ 
Recorrido del viento, 55. 
(BaillyBallllérí-RI»«) 
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4 T O M O S 
Precio de «i«J^U' TA» 
C I E N P ^ p ^ 
LICOSTAIAPJCO^1 
rrír  
tan tifi* 
sin tratai 
jo y j«st 
español; 
fría; otro; 
tura; a^u 
dad y k 
allá por Í 
bernante 
xiMe,con 
su orator: 
tante, con 
sabrído, ( 
del mome 
valentía p 
mas por \ 
parezcan, 
amiéos, a 
¿os. El ej 
jos de de 
Azana, le 
síderabler 
Pero V( 
miento de 
fica un ríe¡ 
tro país. 
Hablar 
Jel puebl 
lar a las q 
se le atribi 
España de 
español es 
9ue se Ka ] 
cKos años, 
líticamentí 
a su su 
^ sus éob 
conjunto i 
íue tanto j 
«echas, r 
•aconscien 
«plotar 1 
Pueblo esp 
leresantem 
lernas, se 
•ítica, vive 
tico con p l 
«sponsabi 
V ello 3 
actor psicc 
^crásico 
adical del 
M i m e s i 
^ aun ( 
^núsmo 
R i t u a l c 
^ ^ o de b 
??os, el t 
^ i é l o p a 
Mesías era; 
? : el bril 
líeWbr( 
bastaban r 
^ t r a r i o ^ 
VasPrerrc 
si n 
^ e n t i m i 
ssíqu^  
S e r ó r 
Oyiio. 
Anuarioí B«l||í 
Enrlqut Grín»"' 
grupo eléctrico paralizado.' 
Los valores de tracción en- IVP. os u VOZP» 
141 que 
tía ao 
